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LAS BELLEZAS NATURALES Y LAS lNTERESANTES 
PlNTURAS RUPESTRES DE LA CUEVA DE ARDALES 
·España, precursora 
·y ade l antada, con 
ideología de piloto, en 
las ex plorac iones de 
todos órdetJ es, tu vo 
también 1 a suerte de 
rcn:br al nnmdo que 
en LÍlg-unos tle lo..:; ctH.>· 
vo1ws de sus monta-
ñas, -de 1 o _, pétreo;; 
abrig-os de ::iU S pasto-
r·pc: v en 1:"lc:: hPnd,.,.d~L 
ra s de su s e ~pinazos 
montañosos. la huma-
nidad t rog-lodita lla-
bía dejado las huellas 
{.le su arte. 
Y como s i e mpre 
también. in co mpren-
s io n es de rufi¡¡ario s 
.tr•·_)rcsistas e uropeos 
pusieron en cuarente-
na, hirieron con sos-
pechas de falsiticación 
y so1n-ieron de la -i_q-
norcmtc candidez tle 
Sa ntuol:t y de algl1nos 
crédulos que en Alta-
mira daban, h.::nte a 
las aún in superadas 
pinturas de sus pare-
done ~ . algo t l ~1 co1no 
queolhgi cos apare cía 
la tierra de un arte in-
sospechado. 
Y c uando s ub si-
guientes ex p 1 o racio-
nes en g-ruta s f rance-
s as v e~paño1a:; evi-
<.lt~nciaron hasta la sa-
c i N I a el 1 a ex istencja 
{]e ese arte primitivo, 
y luego de, reconocer 
la injusta ligereza al 
juzgar, el sector cien-
tífico que cont inúa los 
entonces nacientes es-
tudi os de prehi 'toria, 
se dispuso a coleccio-
nar y sistematizar los 
resultados de 1(¡,; suce-
... ~ v 0~ ~ , - ~ n--.-· 1··,-....; 
Es paña si~ ue, -en 
número y calidad, no 
de fraudanclo las espe-
ranzas ci hadas en su 
riqueza tle ejemplares 
de pintura s rupestres 
y de dates de paleon-
tolog-ía hu mana; re-
ciente~ son los que po-
demo:' llamar des cu-
b r i mi e n to s comple-
menta rio s de Alta-
mt ra. 
Acaso la mi sma 
INTERESANTE P I NTURA RUPESTRE DE LA CU t;:VA DI': ARDM.ES 
UN BOSQUE DE PIEDRA. ASPECTO PARCtAL DE LA CUEVA DE A'RDALES 
abunda ncia de cuevas 
y refugios, con untes-
tras de diversos tipos 
ele arte paleolítico. ha 
hecho que ni se pueda 
ejercer la vigilancia 
nece>· aria para evitar 
despojos en el patri-
monto a¡·tístico nacio-
nal ni sea bctihie el 
poner todo:-: estos lu-
gares en con dicíones 
'de ser atlmi rados. 
La iniciativa oficial 
ha efectuado y conti-
núa e j e rciendo una 
merit ísima labor, y el 
cuidado parti<:ulár co-
mi enza, por fortuna, a 
interesarse y a colabo-
rar con e mp e ño y 
acierto laudables. 
A u n k i l ómetro de 
~listancia de la pinto-
resca carrete r a que 
uniendo Málag-a a 
Ron el a serpentea en-
tre la brava serranía, 
en ~~ .. término de Ar-
d<:les y en dirección a 
Carratraca. hu n di ti a 
en el maCizo monta -
ñ .;;sn_. ~ ~y ;;_:id eL: :-~~ 
que la gente con oce 
con e l nombr e de 
"gruta de doña Trini-
dad", por haber ~ido 
-propieta ria de ella { ]O-
ña T r inidad Grund eJe 
Heredia, 
En 1918, el abate 
H. Breuil, que desde 
hace años, e o n afec-
tuoso interés qúe une 
a su excepcional cien-
cia, viene explorando 
y dando a cono~er mu-
chas maravillas igno-
radas de arte rupestre 
español, descubrió, en 
el recinto de la gruta 
mencionada, curiosísi-
mas pinturas trazadas 
en las paredes. 
Un deslumbramien-
to análogo al qu~ ex-
perimentara A 1 a d in o 
cuando, al conjuro del 
gn:;o evocado por su 
maravi llosa lámpara, 
brotó el palacio picna 
de 111 a g_n i :fi e en e i a s 
orientales, embarga al 
que por vez primera 
penetra en la cueva es-
talactítica de Anlales ; 
fascinan Jos cambian-
tes de luz, mil veces 

